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LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA UE: 
Economía, Seguridad y Política 
1. Introducción
Historia 
Con la finalidad de situarnos en el momento actual, detallo, a grandes rasgos, los 
hechos más significativos de la construcción europea: 
En cuanto a los Tratados: 
Año Tratado 
1952 Carbón y acero 
1957 Comun. Económica Europea y Euratom 
1987 Acta Única Europea 
1992 Tratado de la Unión Europea 
1997 Tratado de Amsterdam 
2000 Tratado de Niza 
2009 Tratado de Lisboa 
En cuanto a los estados miembros: 
Fueron 6 los fundadores y actualmente conforman la UE 28 estados. 
En relación a las competencias: 
Primero fueron de carácter económico. Y en 1992, con el Tratado de la Unión Europea, 
se introdujeron los ámbitos de política exterior y de seguridad y también avanzar en 
coordinación de políticas internas.
Con todo, actualmente la UE cuenta con 28 estados miembros, que tienen 500 
millones de ciudadanos, que disponen de libertad, democracia, mercado único, 
moneda única en más de la mitad de los estados y otras libertades. 
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2. Retos económicos 
En cuanto a los retos económicos, exponer que el más importante es conseguir la 
salida de la crisis económica. En el inicio de la crisis, cada estado actuó separadamente. 
Cuando se detectó que la crisis era profunda, la UE entendió que se debían consensuar 
soluciones conjuntas, pero ya se había perdido la ocasión de hacerlo desde el inicio, 
con un coste importante. 
Ahora ya tenemos control presupuestario, también del déficit y unión bancaria y se 
han establecido mecanismos de ayuda a los estados más afectados. Se han establecido 
fondos para gestionar los problemas de los estados con deuda soberana alta (Grecia, 
Portugal, Irlanda y España para el sistema bancario). 
Con la coordinación de la política fiscal, control presupuestario y la unión bancaria, 
además de los fondos para posibles soportes a estados miembros, se ha avanzado 
hacia la gestión común de la economía en la Eurozona y esto es muy importante para 
prevenir futuras crisis y para consolidar el proyecto europeo. 
 
3. Retos sociales:  
El desempleo. 
No puede ser que el nivel de desempleo en algunos estados, como es el caso de 
España, supere el 20% y menos que el desempleo juvenil supere el 40%. Es necesario 
crear políticas que generen ocupación y que estas se destinen a las zonas donde hay 
más desempleo. Esperemos que las acciones que contiene el llamado plan Juncker, 
obtengan su objetivo de que la inversión privada se combine con la pública y generen 
actividad económica. 
La seguridad y la defensa. 
La acción exterior tiene un impulso importante en el Tratado de Lisboa, con la 
consolidación de los dos cargos: 
1) Presidente permanente del Consejo Europeo (2,5 años, renovable una vez) 
2)  Alto Representante en Política Exterior 
  Desarrollar la acción exterior  
  Representar a la UE en temas internacionales 
Si hay voluntad política se puede avanzar mucho. 
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Dificultades en defensa (no están integrados los ejércitos) 
Dificultades en Seguridad (es difícil coordinar políticas) 
Seguidamente detallo unos gráficos donde se puede ver la capacidad en defensa de los 
estados miembro de la UE y de los más importantes del planeta. Se puede observar 
que Estados Unidos dedica a la seguridad y defensa mucho más que cualquier otro 
estado. Y también que los estados de la Unión Europea, están en una línea 
descendiente, en relación al gasto en defensa. Y, por contra, en los estados 
emergentes se observa un incremento significativo en su inversión en seguridad y 
defensa. 
Por lo que respecta a la Unión Europea, la inversión en seguridad y en defensa debe ir 
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4. Los retos geoestratégicos
Energía: 
Actualmente la Unión Europea necesita importar el 50 % de la energía que utilizamos y 
se prevé que, en veinte años, esta dependencia aumentará hasta el 70%. De estas 
cifras se desprenden que la gestión de la energía es un reto muy importante que 
deben afrontar los estados y la UE en general. El primer paso que debe darse es 
apostar por una política energética común. 
Inmigración: 
Ya hace tiempo que deben resolverse los problemas generados por la inmigración y 
más en la situación actual de los flujos migratorios que provienen de zonas en conflicto 
y de estados fallidos. Una política de inmigración común se hace imprescindible. 
5. Retos políticos:
Externos: 
Establecer buenas relaciones con los estados vecinos, con el objetivo de garantizar la 
seguridad de los ciudadanos europeos y el normal suministro de energía.  
También con Rusia, para gestionar el conflicto de Ucrania y Oriente Medio. 
Respecto al Mediterráneo, tener en cuenta e intentar gestionar los siguientes retos: 
Diferencias económicas muy importantes 
Diferencias culturales y religiosas 
Demografía 
Yihadismo 
Retos internos:  
Avanzar hacia a la unión económica y política y también de defensa. 
Encontrar salida a las ampliaciones interiores 
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Conclusiones: 
Si conseguimos apostar por una Europa Unida, con respeto a las realidades de cada 
pueblo, se desvanecerán los nacionalismos estatales y populismos y será la mejor 
manera de defender y garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos europeos.  
Desde el Consell Català del Moviment Europeu (CCME) estamos trabajando, 
coordinados con otras entidades,  por una Europa democrática y solidaria, en donde la 
paz y los valores de la UE estén presentes y lo hacemos desde nuestro país, Catalunya, 
con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de que lo mejor para Europa y para los 
ciudadanos es la Europa democrática y unida que  dé sentido a su propio lema: Unidos 
en la diversidad. Lo mismo hace el Consejo Vasco del Movimiento Europeo (EuroBask) 
y en su conjunto el Movimiento Europeo Internacional.
  
